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Аннотация. Сок знают и любят люди всех стран, возрастов и социальных 
групп, а разнообразие его вкусов и видов поражает. Мы живем на Урале, считается, что 
здесь нет возможности получать этот удивительный по своим свойствам продукт, из-за 
сложных климатических условий, и уральцы потребляют мало натуральных витаминов, что 
сказывается на их здоровье. На самом деле это не совсем так. На Урале не плохие урожаи 
овощей, ягод и некоторых фруктов. А уральские садоводы изготавливают этот продукт 
сами в домашних условиях. Сок полезен для организма, т.к. улучшает самочувствие 
человека.  «Сок» - жидкий пищевой продукт, который несброжен, способен к брожению, 
получен из съедобных частей доброкачественных, спелых, свежих или сохраненных 
свежими либо высушенных фруктов и (или) овощей путем физического воздействия на эти 
съедобные части и в котором в соответствии с особенностями способа его получения 
сохранены характерные для сока из одноименных фруктов и (или) овощей пищевая 
ценность, физико-химические и органолептические свойства. Сок известен с древности. На 
Урале получают морковный, свекольный, картофельный, яблочный, вишневый, 
смородиновый, облепиховый и другие соки, имеющие целебные свойства.  
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Вряд ли найдется на земле хотя бы один человек, ни разу в своей жизни не пивший 
сок. Сок пьют и любят люди разных возрастов и социальных групп, тем более что 
разнообразие его вкусов и видов поражает. Мы живем на Урале, считается, что здесь нет 
возможности получать этот удивительный по своим свойствам продукт, из-за сложных 
климатических условий, и уральцы потребляют мало натуральных витаминов, что 
сказывается на их здоровье. На самом деле это не совсем так. На Урале не плохие урожаи 
овощей, ягод и некоторых фруктов. А уральские садоводы изготавливают сок сами в 
домашних условиях.  
Проблема для потребителя заключается в том, что в последние годы на рынке 
производства сока появляются различные суррогаты и трудно отличить натуральный сок 
от искусственного, в который добавляют сахарозаменители, подсластители и консерванты, 
а также подкрашивают его искусственными красителями.   
Таким образом, изготовление сока – вкусного и натурального, в домашних условиях 
обосновано.  
Согласно ТР ТС 023/2011 Технического регламента Таможенного союза 
«Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» от 9 декабря 2011 
года N 882, «сок» - жидкий пищевой продукт, который несброжен, способен к брожению, 
получен из съедобных частей доброкачественных, спелых, свежих или сохраненных 
свежими либо высушенных фруктов и (или) овощей путем физического воздействия на эти 
съедобные части и в котором в соответствии с особенностями способа его получения 
сохранены характерные для сока из одноименных фруктов и (или) овощей пищевая 
ценность, физико-химические и органолептические свойства [1].  
В МБОУ СОШ № 44 нами было проведено анкетирование учащихся с целью 
выявления вкусовых предпочтений данной группы респондентов.   
Объектом социологического исследования стали школьники 8 класса и их родители, 
а также 16 учителей, работающих в данном классе.  
Предметом исследования является выявление вкусовых предпочтений данной 
группы респондентов.  
Количество обучающихся в 8В классе - 25 человек, родителей, присутствовавших на 
собрании – 23 человека, учителей – 16 человек. Выборка составила 64 респондента. 
Использованная в исследовании выборка - 64 человек является репрезентативной. 
Валидность исследования составляет 5%. Опросы проводились в январе 2020 года.  
В исследовании использовался количественный метод группового анкетирования в 
виде письменного ответа на вопросы анкеты:   
1. Любите ли Вы сок?  
a)         да  
b)         нет  
2. Как часто Вы употребляете сок?  
a)         каждый день  
b)         4-5 раз в неделю  
c)         2-3 раза в неделю  
d)        1 раз в неделю  
e)         2-3 раза в месяц  
f)         1 раз в месяц  
g)         реже 1 раза в месяц  
3. Сколько в среднем тратите на покупку 1 л. сока?  
a)         до 50 рублей  
b)         50-100  
c)         более 100  
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4. Какими критериями пользуетесь при покупке сока? (возможно несколько 
вариантов ответа)  
a)         марка /производитель  
b)         упаковка  
c)         качество /ингредиенты  
d)        цена  
e)         советы друзей, знакомых  
5. Какой сок предпочитаете? (возможно несколько вариантов ответа)  
a)         свежевыжатый  
b)         осветленный  
c)         нектар  
d)        морс  
6. Сок из какого сырья Вы предпочитаете? (возможно несколько вариантов ответа)  
a)         яблок  
b)         персиков/абрикосов  
c)         винограда  
d)        граната  
e)         бананов  
f)         манго  
g)         вишня  
h)         груш  
i)          ягод  
j) другое_______________  
7. Ваш пол?  
a)         муж  
b)         жен  
8. Ваш возраст_______  
9. Какой сок лучше?  
a)         фабричный  
b)         домашний  
10. Какой вид сока Вам понравился больше?  
a)         №1  
b)         №2  
Результаты исследования: Согласно полученным данным возраст опрошенных – 14 
лет (8 класс) - 43, 4%, от 30-40 лет (родители и учителя) – 43, 4%, от 40-50 лет (родители и 
учителя) – 10, 14 %, от 50 лет (учителя) – 3,06%. Данную группу лиц  мы выбрали, так как 
их было удобно опрашивать и они охотно шли на контакт.  
 По гендерному признаку результаты следующие: 24 человека из опрошенных 
мужского пола, 45 - женского. Это объясняется тем, что в школе больше работает женщин, 
и на родительское собрание пришло больше мам.   
84 % опрошенных любят сок в чистом виде и готовы его покупать.  
Выявлено, что никто из опрошенных не употребляет сок каждый день, так как детям 
родители не позволяют это делать, считая, что это вредно. Однако большая группа 
респондентов (49%) употребляют сок - 4-5 раз в неделю. 2-3 раза в неделю его пьют – 29 % 
опрошенных, а 15 % -1 раз в неделю. Меньшинство респондентов (4, 3%, 2, 7%) 
соответственно употребляют сок от 2-3 раз в месяц до 1 раза в месяц. При этом реже 1 раза 
в месяц не употребляет никто.  
Согласно анкетным данным на вопрос: «Сколько в среднем тратите на покупку 
сока?» 35 % ответили - по цене до 50 рублей, 58% - от 50 до 100 рублей, и только 7 % 
опрошенных готовы платить за упаковку сока более 100 рублей. Большинство тех, кто 
покупает дешевый сок – ученики 8 класса, так как они ограничены в средствах. Их родители 
и учителя предпочитают покупать более дорогой сок, но во время проведения акций и 
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скидок. И только 7 % готовы купить любимую марку сока по цене, превышающей 100 
рублей не зависимо от дисконта.   
Ответы на этот вопрос анкеты были следующие. Марка /производитель имеют 
важное значение для 6% респондентов; упаковка для 4%; качество сока (его состав, 
отсутствие вредных добавок) влияют на выбор 55% опрошенных; цена играет ведущую 
роль для 25% участников опроса. К советам друзей и знакомых прислушиваются лишь 10% 
респондентов, в основном учащихся, так как они предпочитают статусные товары, чтобы 
заслужить признание сверстников.  
На вопрос «Какой сок предпочитаете?», мы получили следующие ответы: 
осветленный – 22%, свежевыжатый – 49%, морс – 13%, нектар – 62 % и 10 % опрошенных 
отметили, что любят все виды сока.   
Выявлена следующая закономерность: сок прямого отжима и нектар предпочитают 
в основном ученики, а осветленный и в виде морса – взрослые, т.к. они менее насыщенные 
и калорийные.   
На 6 вопрос «Сок из какого сырья Вы предпочитаете? (возможно несколько 
вариантов ответа)?» опрошенные ответили следующим образом: из персиков/абрикосов – 
20%; винограда – 34%; ягод – 18%; граната – 9%; яблок – 42%; вишня – 16%; манго – 4%; 
груш – 29%; бананов – 14%.  
По результатам проведенной дегустации мы выявили, что фабричный сок больше 
понравился 33% опрошенных, а изготовленный в домашних условиях 67%. Большое 
количество сторонников фабричного сока объясняется тем, что консистенция фабричного 
сока более однородная, вкус более привычный.   
На дегустацию был предложен яблочный сок, изготовленный в домашних условиях 
и фабричный. Марка сока не указывалась. Тот и другой сок осветленные.   
В результате мы выяснили, что домашний сок понравился опрошенным в большей 
степени (его предпочли – 67%) за необычный вкус и аромат. Однако опрошенные отметили, 
что готовы употреблять такой напиток не регулярно, а время от времени (в праздничные 
дни, во время приема гостей, либо во время напряженной работы для поддержания 
физических сил). Таким образом, на Урале также можно производить сок из 
произрастающих здесь овощей, фруктов, зелени, чтобы наполнить свой организм 
полезными веществами. Уральские садоводы имеют прекрасную возможность варить сок в 
домашних условиях.  
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